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ABSTRAK 
 
Olahraga adalah suatu bentuk permainan yang  memiliki tujuan serta gairah untuk 
bersaing atau berlomba. Menurut International Council of Sport and Physical Education, 
olahraga adalah suatu kegiatan jasmani dan rohani yang memiliki unsur permainan dan berisi 
perjuangan melawan diri sendiri, orang lain dan alam. Jika kegiatan ini menjurus ke bentuk 
persaingan, maka persaingan yang timbul harus merupakan persaingan yang sehat sesuai 
dengan peraturan olahraga karena olahraga merupakan bentuk lain dari pendidikan istimewa.  
Rencana proyek gelanggang olahraga ini berlokasi disekitar daerah Kemanggisan-Jakarta 
Barat lebih tepatnya di Jalan Rawa Belong Raya. Diharapkan dengan adanya gelanggang 
olahraga ini, maka masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dalam melakukan 
berbagai kegiatan olahraga dengan menggunakan fasilitas yang disediakan. Tujuan lainnya 
adalah agar masyarakat lebih menggemari olah raga dan dapat meluangkan waktu untuk 
berolahraga, karena ditempat ini segala fasilitas dan privacy sangat di jaga maka akan lebih 
memudahkan pengunjung untuk melakukan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga di 
bangunan ini terbagi menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu latihan dan kompetisi. 
“ Penerapan Sistem Struktur Bentang Lebar “ adalah tema yang dipilih, dengan 
menunjukan struktur-struktur yang ada maka bangunan ini akan terkesan kuat dan kokoh. Hal 
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ABSTRACTS 
 
 Sports is a games with the development and have a destination include desire to the 
contest ( M.F. Siregar, Peranan Olahraga Dalam Pembangunan Bangsa, Prisma. 4 Mei 1978). To 
follow International Council of Sport and Physical Education, sport is body activity and spiritual 
to possess games substance and struggle to resist they self, people and nature. If the activity 
direct the contest, so the contest should be sportive suitable with the rule of sports because sports 
is another shape of special education.  
 Planning of sports center project location around Kemanggisan West Jakarta exactly at 
Jalan Rawa Belong Raya. The expectation of sport center is the community to make use of 
facility. Another destination in other to community more pleased the sports and to vacate time to 
exercise, because in here all of facility and to keep privacy so it could be facilitate the visitor to 
doing sports activity. This buildings of sports activity to become 2 ( two ) division that is 
exercise and competition.  
 “ To Wear Long Span System Structure “ is the theme, to show the structure in this 
building it impressed strong and powerful. It is the same of  sport benefit it would made healthy 
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